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ABSTRAKSI
ANALISIS KARAKTERISTIK PERUSAHAAN YANG MEMPENGARUHI
NILAI PERUSAHAAN
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2010-2013)
Disusun Oleh:
BUDI WAHYU MAHARDHIKA
NIM: S 411302007
Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  dari variabel
Leverage (DAR), ukuran  perusahaan  (SIZE), Pertumbuhan (GROWTH),
Profitabilitas (ROE), Umur Perusahaan (AGE), Kepemilkan Manajerial (KM),
dan likuiditas  (CR)  terhadap nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia period 2010-2013.  Penelitian
menggunakan  metode purposive  sampling untuk pengambilan sampel. Data
diperoleh berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market  Directory  (ICMD),
diperoleh  jumlah  sampel  sebanyak 29 perusahaan manufaktur.
Teknik   analisis   yang   digunakan   adalah   analisis   regresi   berganda.
Berdasarkan uji statistik F menunjukkan model memenuhi kriteria fit karena
memiliki nilai signifikansi yang kurang dari taraf nyata 5 %. Berdasarkan  uji
statistik t menunjukkan  bahwa ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan karena memiliki nilai signifikansi
kurang dari taraf nyata 5 %. Sedangkan  variabel leverage, pertumbuhan,
profitabilitas, umur dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan karena memiliki nilai signifikansi lebih dari  5 %.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  besarnya  kemampuan  prediksi  dari
ketujuh variabel independen (leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan,
profitabilitas, umur, kepermilikan manajerial dan likuiditas) terhadap nilai
perusahaan adalah sebesar 17,4 % yang ditunjukkan dari besarnya adjusted R²,
sisanya   sebesar 82,6 %  dipengaruhi   oleh   variabel   lain  diluar   model.
Kata Kunci: Leverage (DAR), ukuran  perusahaan  (SIZE), Pertumbuhan
(GROWTH), Profitabilitas (ROE), Umur Perusahaan (AGE),
Kepemilkan Manajerial (KM), likuiditas  (CR), Nilai Perusahaan
(PBV) dan Perusahaan Manufaktur
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ABSTRACT
ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF THE FIRM AFFECT TO
THE VALUE OF THE FIRM
(Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange
(IDX) Period 2010-2013)
Written By :
BUDI WAHYU MAHARDHIKA
NIM: S 411302007
The purpose of this study is to analyze the impact of the variables:
leverage (DAR), firm size (SIZE), market growth (GROWTH), profitability (ROE),
firm age (AGE), managerial ownership (KM) and liquidity  (CR)  on firm value
(PBV) on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-
2013 period. Research using purposive sampling method for taking samples. Data
obtained on the basis of the publication of  Indonesian Capital  Market  Directory
(ICMD),  obtained 29 samples of manufacturing firms.
The analysis technique used is multiple regression analysis. The F statistic
test shows the model meets the criteria of fit because it has a significance value of
less than 5% significance level. The result of t-test indicates that firm size and
liquidity positively and significantly affect to the value of the firm because of it
has a significance value of less than 5% significance level. While variable
leverage, growth, profitability, age and managerial ownership do not affect the
value of the firm because they have a significance value of more than 5%.
The result shows that predictive  ability  of the seven independent
variables (leverage, firm size, growth, profitability, age, managerial ownership
and liquidity) is 17,4%.
Key Words: Leverage (DAR), Firm size (SIZE), Market Growth (GROWTH),
Profitability (ROE), Firm Age (AGE), Managerial Ownwership
(KM), Liquidity (CR), Price book value (PBV) and Manufacturing
Companies
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